














































1971年 3月 「自然感情覚書 1〈ギリシャ文学の場合〉」『立教大学フ
ランス文学』1号
























































1978年 1月 コレット『青い麦』学習研究社『世界文学全集』第 15巻
所収
















1991年 6月 コレット『青い麦』（改訳） 集英社文庫
1992年 7月 『フランシス・ジャム全詩集』青土社
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1993年 7月 ヴェルヌ『征服者ロビュール』（改訳）集英社文庫
1993年11月 ヴェルヌ『気球に乗って五週間』（改訳）集英社文庫
1994年 4月 ジャム『桜草の喪・空の晴れ間』平凡社ライブラリー
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主要な研究業績
